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SUMMARY OF OECD TEST 2gg4-NEBRASKA SUMMARY 1057
MASSEY FERGUSON 7714 DYNA 4 DIESEL
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FF PERFORMANCE
Location of testsr IRSTEA, Centre d'Antony, I
lïe Pierre-Gilles de Gennes CS 10030 Antony,
92163, Cedex, France
Dates of tests:June toJuly, 2016
Manufacturer: AGCO S.A. 8P 307, Avenue Blaise
Pascal, 60026 Beauvais, France
CONSUMABLE FLUIDS: Fuel No. 2 Diesel
Specific graviry converred to 60"/60"F (15"/I 5"C)
0.839 Fuel weight 6.98 lbslgal (0.837 hg/l) Diesel
Exhaust Fluid (DEF) 327c aqueous urea solutiorl
DEF weight 9. l0 lbs/gal (1.091 hg/L) Oil SAE
I5W40 API service classification CJ-4
Transmission and hydraulic lubricant BPTerrac
Tractan I 15W40 Frontaxle lubricant BPTerrac
Tractan I 15W40
ENGINE: Make AGCO Pou'er Diesel Type six
cylinder vertical l^'ith turbocharger, air to air
intercooler and SCR (selective catalyst reductiotl)
exhaust treatmellt Serial No. Zl00 Crankshaft
lengthwise Rated engine speed 2100 Bore and
stroke 4.252" x 4.724" (108.0 m.m t 120.0 mrn)
Compression ratio I 7.4 to I Displacement 402 cu
in (6596 øl) Starting system I 2 r'olt Lubrication
pressure Air cleaner ß\¡o PaPer elements Oil fi lter
one lull florv cartriclge Oil cooler engiue coolant
heat exchanger lor craukcase oil, radiator lor
hi'draulic arìcl trarìsrnission oil Fuel filter three
pâpel' cartr-idges Mufflervcrtical Cooling medium
temperature control thell]1ostat and variable sPeed
lan
CÍLA,SSIS: Type fi-ont rr,heel assist Serial No'
E 006901 Tread width rear 52.8" (1340 mm) to
87.8" (2230 mm) ltont 52.8' (1340 mm) to 87.8"
( 2 2 3 0 m.m) W heelbase | | 3.2" (2 8 7 5 m tz) Hydraulic
control system direct engine drive Transmission
selective gear fixed ratio u'ith Partial (4) range
operator controlled pon'ershift Nominal travel
speeds lmph (km/h) first 1.24 (2.00) second 1.53
Q. a 6 ) thir d l .86 ( J . 0 0 ) f our th 2.29 ( 3. 6 9 ) filth 2. 95
( 4. 7 4 ) sixth 3.62 (5 . B 3 ) seven rh 4.42 ( 7. I I ) eighth
5.43 (8.74) ¡rinth 5.98 (9.62) tenrh 7 .36 ( I l.B4)
eleventh 8.97 (14.44) ¡velfth 11.04 (17.76)
thirteenth | 5.09 (2 4. 2 9 ) lourteenth I 8.5õ ( 2 9. B 7 )
fìlteenth 22.64 (36.44) sixteenth 27.84 (44.81)
reverse 1.24 (2.00), 1.53 (2.46), r.86 (3.00), 2.29
( 3.69 ), 2.9'o (4.7 4 ), 3.62 ( 5. 8 3 ). 4.42 (7. 1 1 ), 5.43
(8. 7 4), 5.98 (e. 62 ), 7 .36 ( I 1 8 4 ), 8.97 ( t 4. 4 4 ), t 1 .04
( r 7. 7 6), | 5.09 ( 2 4. 2 e ), | 8.56 ( 2 e. B 7 ), 22.64 ( 3 6. 4 0 ),
27 .84 (44.8 I ) Clutch rnultiplewet disc oPerated by
loot pedal Brakes multiple wet disc hydraulically
operated by two loot pedals that can be locked
together Steering hydroscatic Power take-off 540
rpm at 1982 engine rPm or ì000 rpm at 2030
enginerpm Unladen tractor mass l4650lb(6645
hg)
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DRAWBAR PERFORMANCE
(Unballasted - Front Drive Engaged)
FUEL CONSUMPTION CHARACTERISTICS
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DRAWBAR PERFORMANCEAT 19OO ENGINE RPM
(Unballasted - Front Drive Engaged)
MAXIMUM POWER IN SELECTED GEARS
REPAIRS AND ADJUSTMENTS: No repairs
or adjustments.
NOTE: This tractor has a power management
system that provides an engine power increase
when the PTO is engaged and lor travel speeds
lrom gear 3A and higher.
REMARKS: All test results rvere determined
from observed data obtained in accordance rvith
official OECD test procedures. This tractor did
not meet the manufacturer's remote flo$' claims of
29 GPM ( I 10 l/min) (multiple outlets), 26.4 GPM
( 100 l/min) (single outlet), nor 3 point lift claim of
8900 lbs ¡4035 hg). The perlormance fìgures on
this summary were taken lrom a test. conducted
under the OECD Code 2 test procedure.
\4re, the undersigned, certify that this is a irue
surnmary oldata lronr OECD Report No.2994,
Nebraska Summary I 057, January 9, 2017 .
Roger M. Hoy
Director
M.F. Kocher
PJ. Jasa
S.K. Pitla
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TRACTOR SOUND LEVEL WITH CAB
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TIRES, BALIÁST AND WEIGHT
RearTires - No., size, ply & psi(hPa)
Front Tires - No., sizc, plv & psi(áPø)
Height of Drawbar
Static Weight *i,n op"-r"'_ 
Ë::1,
-'l'oral
Front wheel drive
Engaged Disengaged
dB(A) dB(A)
(i9.0(;9.0
Tested without ballast
-l wo 580i70R38;+* :13(90 )
'l u'o 480/70R28;*+;15(l 00)
19.7 in (500 ntn )
820|.t ll> (3720 hg)
661í lb (3000 hg¡
l -18 I 5 lb (6720 kg)
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Porrcr:
HYDRAULIC PERFORMANCE
86:10 lbs lJ8.l ÁN)
287i>¡>si (l98bar)
trso outlct scts culÌbi¡rc(i
25.2GPM (9i.5 l/nh)
23.8C;PM (90.0 lþnh)
2380psi (l64bar)
33.0 I IP (24.6 ht|r)
singlc or¡tlct sct
25.3GPM (95.6 l/ntu)
23.9(ìPM (90.5 l/uitt)
216Opsi (l19har¡
30.1 UP (22.5 ht4'
o
Institute of Agriculture and Natural Resources
University of Nebraska-Lincoln
HITCH DIMENSIONS AS TESTED_NO LOAD
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